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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
“Selama toko buku ada, selama itu pustaka bisa dibentuk kembali. Kalau perlu dan 




“Tidak ada keberhasilan yang tak bisa dicapai selagi kita berusaha, karena tidak ada 
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Kerapan Sapi Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Pamekasan)” ini banyak 
mengalami kendala. Namun,  berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai 
pihak serta berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala sepanjang perjalanan 
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ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Haris, SH., MH selaku pembimbing I dan 
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waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran dan 
masukan yang sangat luar biasa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi 
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Selanjutnya ucapan terimakasih  penulis sampaikan pula kepada: 
1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena 
telah berikan begitu banyak kebahagiaan yang tidak bisa saya hitung.   
2. Terimakasih kepada kedua Orang Tuaku, Moh Ra’ie dan Sitti Rahmah, adek-
adekku Mohammad Iqbal Jaylani, Putri dan seluruh keluarga besar di keluarga 
besar Pak sihe yang selalu mendukung baik moral, materi, spiritual yang telah 
diberikan. Sungguh, jika bukan karena do’a dan dukungan kedua orang tua dan 
keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, 
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karenanya rasa itu tertuang dengan baik maka penyusunan skripsi ini dapat 
dilancarkan. 
3. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 
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7. Terimakasih kepada para saudara-saudaraku dari Raas Madura, Rio Ardin, Adi 
surya, Andi Ghifariyanto, Faisol, Wino, Imam, Fajar, Ika, Bilqis, Dian. 
Terimakasih karena selama kuliah ini selalu memberikan dukungan dan bantuan 
dalam suka maupun duka, saling mengingatkan dalam hal apapun, saling belajar 
memahami perbedaan masing-masing karakter dan juga menjadi keluarga kedua 
selama di malang. 
8. Terimakasih juga buat Senior saya. Advokat terkenal yang pernah menangani 
kasus Dimas Kanjeng. Yaitu Moh. Noval Ibrohim Salim, SH., MH. Yang telah 
membimbing saya dari awal masuk kuliah, memberikan masukan, saran, 
motivasi serta arahan yang sangat bermanfaat buat kehidupan saya. 
9. Terimakasih kepada Para Crew Ras Coffee, Ibnu Backet Tirta Alveroza, Rio 
Ardin (Mantan Crew Ras Coffee)  yang telah ikut berpartisipasi langsung atas 
berjalannya usaha pertama saya ini. Semoga sukses untuk kita selalu. Amin.  
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Hukum angkatan 2014, khususnya 
Hukum kelas A, yang memberikan dorongan demi kelancaran penulisan skripsi 
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11. Terimakasih Lembaga independentku yaitu HMI Komisariat Hukum UMM  
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yang membentuk pribadi diri ini sehingga penulis menjadi pribadi yang kuat 
dalam terpaan apapun. 
12. Dan terakhir, terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu baik dalam 
memberikan dorongan untuk penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu-
persatu. Terima kasih. 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita 
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